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摘　要:WTO 是双刃剑 ,中国加入WTO是机遇与挑战并存。从经济特区的设立初衷 、发展目标及运作模
式看 ,其与WTO的目标 、原则有一定的兼容性 ,但也有差距。厦门特区在对外引资方面有一定的优势 ,但也存
在不少问题。所以厦门应认清时势 ,寻找厦门市对外引资的新思路 、新策略。针对WTO 的双重影响 , 树立与





















































束力 ,不得随意改变 ,同时要求政策具有透明度 。其
目的在于保证各成员方在货物贸易、服务贸易和知识
产权保护方面的贸易政策实现最大限度的透明 ,以便




政策外 ,在消除非关税壁垒方面 ,比如 ,开放免税市
场、减少进口产品附加费、开放新兴服务业等方面 ,实
际上已比国内其他地区先行一步 ,并且都形成成文的
文件 ,具有高度的可操作性 ,越来越接近 WTO的原
则。















































吸引了大批外商投资 ,截至2000 年底 ,共有 36个国家
和地区的外商投资厦门。历年累计批准外商投资项
目 4926 个 , 投资总额 203 亿美元 , 协议利用外资
171.48亿美元 ,外商实际到资 110.85 亿美元 ,已开业
投产的企业 4166家 。世界 500强跨国公司中累计已
有 24 家在厦门落户 ,共投资 33 个项目 ,投资总额









数259 项 ,比上年增长 23.92%。合同外资金额为
100400万美元 ,实际利用外资 103150 万美元。至
2001年 10月 ,直接利用外资项目数为 277项 ,比上年
增长了 30%,合同外资金额为 104291万美元 ,比上年




































































常住人口为 126.6万人 ,加上暂住人口 48.95万人 ,有
限的人口数量势必形成厦门有限的经济容量 。厦门
经济腹地浅狭 ,厦门的经济腹地基本上局限于本省的





































贸易区 。再次 ,建设航空交通设施 。加强厦门机场基
础设施建设 ,继续扶植厦门航空公司的客货运机队;
促进太古飞机维修中心和飞机发动机维修中心的发
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网络招商 ,促进外资引进。








沟通 ,把握准确信息 ,必须加强语言学习 ,厦门市外语
培训中心遍地开花便是一种良好的态势。在服务配
套方面 ,努力提高对外商的服务水平 ,取消对企业的
收费 ,搞活外资企业物资市场 ,简化物资进出口手续 ,
服务外资工作要诚心 、虚心 、耐心和用心 ,尽快创造一
个有利于外商投资经营的小环境 。加强法制建设 ,用
法规范市场 ,规范招商引资 ,形成公平竞争的优良环
境 ,同时进行普法 ,加强市民法制意识 ,养成法律观
念、信息观念 ,逐步形成依法办事的习惯 ,推动民主法










能 ,减少行政管理层次 ,简化外商投资审批手续 ,建
立、完善中心式服务 ,要多服务、少干预 ,充分尊重企
业的生产自主权 ,完善市场体系 ,整顿、繁荣生产资料
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